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B 氏の退院前に、B 氏・助産師・未熟児室 Ns・



















































































































































＜表１  B 氏の基本的条件付け要因＞
         
                   
  
 
 看護師の行為  
 




    
  
 
1.年齢・性  20代・女性 
2.発達状態  発達レベルに問題はなく理解力もある。無口な性格で、言葉数少なく、説明等に対しうなずくのみで、自
ら積極的に質問することはあまりない。妊娠 35週 5日で、帝王切開にてＡ君を出産、１児の母となる。 
3.健康状態  既往なし。 
4.ヘルスケアシ
ステム  

































達成する        
いくつかのセルフケア方策を遂行する 
セルフケアエージェンシーを処置・調整する 
看護師からケアと援助を受ける 
セルフケア・エージェンシーの
行使と開発を処置・調整する 
